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W dniach 6–9 września 2012 r. odbędą się Słupsku 
IX Usteckie Dni Onkologiczne  
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
Pod Patronatem:
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Towarzystwa Chirurgów Polskich
Polskiego Towarzystwa Radiologii
Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii 
Onkologicznej
Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Radiologii 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii 
Naczyniowej 
Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej 
Redaktora Naczelnego pisma Nowotwory Journal of 
Oncology
Tematyka:
Chirurgia małoinwazyjna raka przełyku
Choroba refluksowa przełyku
Monitorowanie leczenia skojarzonego w onkologii 
przy pomocy badań obrazowych
Diagnostyka i leczenie nowotworów gruczołów 
dokrewnych
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Zoran Stojčev
Informacje:
Komitet Organizacyjny
Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Słupsku 
ul. Hubalczyków 1, 76–200 Słupsk, 
tel./faks 59 846 03 68, tel. kom. 601 490 560 
e-mail: onkoustka@wp.pl 
www: onko.ustka.pl 
Konkurs na granty naukowe  
w dziedzinie badań podstawowych w onkologii
Polskie Towarzystwo Onkologiczne ogłasza KONKURS 
na projekty naukowe w zakresie badań podstawowych 
w onkologii, podejmowanych głównie w celu zdobycia 
nowej wiedzy o patogenezie i leczeniu chorób nowo-
tworowych.
Z okazji 50-lecia obecności w obszarze onkologii 
firma Roche przekazała na rzecz PTO środki finansowe 
na realizację Konkursu Projektów Badawczych. 
W celu przeprowadzenia oceny zgłoszonych projektów 
i przyznania grantów, PTO powołało Komisję złożoną 
z przedstawicieli polskich towarzystw naukowych, 
działających w dziedzinie onkologii.
Przekazane środki finansowe pozwolą na realizację 
statutowych celów działalności PTO, w szczególności 
na rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie 
onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie. Mamy 
nadzieję, że udzielone wsparcie finansowe dla 
zwycięskich projektów i zespołów naukowych przyczyni 
się także do rozwoju polskiej onkologii.
Wspieranie rozwoju badań naukowych nad nowymi 
metodami leczenia onkologicznego jest istotnym 
elementem strategii firmy Roche.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie PTO 
regulamin-konkursu-na-granty-naukowe-w-dziedzinie-
bada-podstawowych-w-onkologii
http://www.pto.med.pl/pl/konkurs-na-granty-
naukowe -w-dziedzinie -badan-podstawowych-
w-onkologii/132-regulamin-konkursu-na-granty-
naukowe-w-dziedzinie-bada-podstawowych-w- 
-onkologii.html
Prof. Jacek Jassem
Przewodniczący Zarządu Głównego PTO
Ewa Grenda
Dyrektor Generalna Roche Polska
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W dniach 19–22 września 2012 roku  
odbędzie się w Kielcach
XIII Zjazdu Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
Temat przewodni
Obrazowanie molekularne i celowana terapia 
radioizotopowa — nowe oblicze medycyny 
nuklearne
Przewodniczący:
Komitetu Organizacyjnego 
prof. Janusz Braziewicz
Komitet organizacyjny:
Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25–734 Kielce
tel.: 41 367-48-60, faks: 41 367-48-87
e-mail: komitet@zjazdptmn.kielce.pl
www.zjazdptmn.kielce.pl
Biuro zjazdu: 
Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1, 25–672 Kielce
tel.: 41 365-12-08, faks: 41 365-13-15
e-mail: biuro@zjazdptmn.kielce.pl
www.medycyna.targikielce.pl
Informacje i zgłoszenia:
www.zjazdptmn.kielce.pl
W dniach 10–13 października 2012 r. odbędzie się  
we Wrocławiu 
III Kongres Onkologii Polskiej
Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego 
Patronat Marszałka Sejmu RP  
Grzegorza Schetyny 
Prezydenta Wrocławia 
Rafała Dutkiewicza
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej 
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. n. med. Marek Bębenek
Informacje:
Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12, 53–413 Wrocław
 
Sekretariat:
tel.: 71 36 89 601
tel.: 71 36 89 602
faks: 71 36 89 219 
e-mail: komitet.organizacyjny@dco.com.pl
www.onkologia.wroc.pl/default.aspx
